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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan soal ujian nasional SMA pada tahun 2014 hingga tahun 2018 ditinjau dari
proporsi High Order Thinking Skills (HOTS). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
analisis dokumen. Objek dalam penelitian ini adalah soal ujian nasional fisika SMA tahun 2014 hingga tahun 2018. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan adalah soal ujian nasional fisika SMA
tahun 2014 hingga 2018. Soal ujian nasional dianalisis berdasarkan taksonomi bloom revisi dan dikelompokkan berdasarkan High
Order Thinking Skills (HOTS). Setelah data diperoleh kemudian data diolah menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bahwa soal yang tergolong dalam kategori C4 mengalami perkembangan yang paling besar dibandingkan
dengan soal yang tergolong dalam kategori C5 dan C6, kata kerja kunci yang sering muncul untuk kategori C4 adalah
membandingkan, kata kerja kunci untuk kategori C5 yang sering muncul adalah menyeleksi dan kata kerja kunci untuk kategori C6
yang muncul hanya membentuk.
